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The purpose of this paper is to review Liberal Arts Education at a University level through the Omnibus 
Lecture series “Modern Society and People A & B” which we offer at Tokyo Polytechnic University. 
Chapter 1 illustrates the lecture on “intercultural communications” and evaluates reaction papers and 
reports from the students. Chapter 2 summarizes its lecture description as follows: About 400 years ago, 
many feudal lords in Kyushu became Christians and sent Tensho Juvenile envoy to Europe. After 8-year 
journey, the envoy came back and introduced Western culture and technology into Japan in 1590. In Yedo 
period, however, Western typographical printing technology was lost and Christianity was banned by the 
Shogunate. Chapter 2 claims Japanese people must remember the facts correctly and share their experience 
with other nations through literature and music. In Chapter 3,  Matsumoto expects her lecture will make 
students motivate to study science and technology. She aims at introducing current energy crisis and 
making them to consider it. She also shows how the students have changed their opinions for Japanese 























































への移住民に対する ESL(English as a Second 

























































































































































































































































































第 3 章 10 年後のエネルギーは足りている








前々回の報告 1)では 2007～2009 年度の授業の全体

















































表 1 エネルギー問題への関心の有無 
年度 あり なし 不明 
2007 56% 15% 28% 
2008 54% 16% 30% 
2009 36% 21% 43% 
2010 32% 16% 52% 
東日本大震災 

























































































代別では 20 代 29％、40 代 20％、60 代 14％であり、
女性より男性、高齢者より若年者で原発利用に肯定
的であるという結果が出ている。本レポート提出者


















表 2 日本政府のエネルギー政策に対する賛否 
年度 賛成 反対 不明 
2007 36% 45% 19% 
2008 36% 42% 21% 
2009 38% 35% 27% 
2010 50% 50% － 
東日本大震災 
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